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在 ∃ # #  年 ∀ 月中国人民银行发布的《∃ # # , 年中国房地
产金融报告 》中指出 −
“∃ # # , 年房地产开发中使用银行贷款的
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前全 国房地产企业平均负债率为 +∗ 环
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形成机制是 租金 房屋的资本化率&> 已有房屋的价值> 新
房的价格
。
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